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Λίνα	   Ρόζη,	   Ο	   χώρος	   της	   σκηνής	   και	   η	   γεωγραφία	   του	   σύγχρονου	   κόσμου	   στη	  
δραματουργία	  του	  Bernard-­Marie	  Koltès,	  Εκδόσεις	  Νεφέλη,	  2011,	  σελ.	  280.	  
Ο	   Μπερνάρ	   Μαρί	   Κολτές	   [Bernard-­‐Marie	   Koltès]	   αναγνωρίζεται	   σήμερα	   ως	   ο	  σημαντικότερος	   γάλλος	   συγγραφέας	   μετά	   το	   θέατρο	   του	   παραλόγου.	   Οι	   αινιγματικοί	  μύθοι	   του	  ακουμπούν	  σε	   ένα	  ρεαλιστικό	  υπόβαθρο,	  σε	   διαρκή	  ανατροπή,	   μακριά	  από	  κάθε	  κοινωνιολογική	  σύλληψη,	  ενώ	  αναπτύσσουν	  μια	  σαφώς	  φιλοσοφική	  διάσταση.	  Τα	  πρόσωπά	  του	  ζουν	  μια	  σκληρή	  πραγματικότητα	  και	  διακατέχονται	  από	  την	  επιτακτική	  ανάγκη	   της	   σχέσης	   με	   τον	   άλλον,	   θέμα	   γύρω	  από	   το	   οποίο	   οργανώνεται	   όλο	   το	   έργο	  του.	  	   Με	   επίκεντρο	   τον	   χώρο	   και	   τη	   θεματική	   της	   ετερότητας,	   η	   Λίνα	   Ρόζη	   μελετά	  αυτόν	   τον	   πολύ	   αξιόλογο	   γάλλο	   συγγραφέα,	   που	   με	   το	   θέατρό	   του	   σημάδεψε	  καθοριστικά	   την	   εξέλιξη	   της	   δραματουργίας.	   Η	   διεισδυτική	   ματιά	   της	   Λίνας	   Ρόζη	  προσεγγίζει	   το	   έργο	   του	   Κολτές	   μέσα	   από	   μια	   απόλυτα	   μεθοδική	   και	   αναλυτική	  διαδικασία,	   που	   εξελίσσεται	   στη	   λογική	   της	   εξειδικευμένης	   εστίασης:	   ξεκινά	   από	   μια	  εκτεταμένη	   αναφορά	   για	   το	   γαλλικό	   θέατρο	   μετά	   το	   1968,	   περνά	   στο	   έργο	   του	  συγγραφέα	   και	   την	   πρόσληψή	   του,	   προχωρά	   στην	   ενδιαφέρουσα	   ταξιδιωτική	   του	  βιογραφία	  και	  τη	  μετουσίωσή	  της	  στο	  φανταστικό	  σύμπαν	  των	  έργων	  του	  και	  εστιάζει	  σε	   τρία	   θεατρικά	   έργα	   της	   δεύτερης	   συγγραφικής	   του	   περιόδου,	   στα	   οποία	  εντοπίστηκαν	  οι	  πιο	  βασικοί	  τόποι	  της	  δραματουργίας	  του.	  Τα	  έργα,	  Αγώνας	  νέγρου	  και	  
σκύλων	   («αστικό	  τοπίο»),	  Δυτική	  αποβάθρα	   («σύγχρονη	  μετα-­‐αποικιακή	  γεωγραφία»)	  και	  Η	  επιστροφή	  στην	  έρημο	  («οικογενειακό	  τοπίο»)	  γίνονται	  αντικείμενο	  προσεκτικής	  μελέτης,	   για	   να	   ανιχνευτεί	   το	   βαθύτερο	   νόημα	   αυτού	   του	   θεάτρου,	   που	   δομείται	  ανάμεσα	  στη	  θεατρική	  και	  μυθιστορηματική	  γραφή.	  	  Επιμένοντας	  στις	  έννοιες	  του	  «ενδιάμεσου»	  χώρου	  και	  των	  «οριακών»	  τοπίων,	  της	   επιθυμίας	   και	   του	   άλλου,	   και	   συναρτώντας	   τον	   χώρο	   με	   τη	   διαμόρφωση	   της	  ταυτότητας,	  η	  Λίνα	  Ρόζη	  ανιχνεύει	  το	  προσωπικό	  και	  βαθύτερα	  πολιτικό	  στοιχείο,	  που	  συνιστούν	   το	   υπόβαθρο	   των	   θεατρικών	   αφηγήσεων	   του	   Κολτές	   και	   οι	   οποίες	   με	  αινιγματικό	  και	  κρυπτικό	  λόγο	  «λένε»	  τη	  σύγχρονη	  πολύπλοκη	  πραγματικότητα,	  στον	  άξονα	   της	   σχέσης	   με	   τον	   άλλο,	   αφού	   ο	   κόσμος	   του,	   για	   να	   επικαλεστώ	   την	   εύστοχη	  παρατήρηση	  της	  Ανν-­‐Φρανζουάζ	  Μπεναμού	  [Anne-­‐Françoise	  Benhamou],	  «είναι	  αυτός	  των	  υποκειμένων,	  των	  συνειδήσεων	  και	  όχι	  των	  τάξεων	  και	  των	  κοινωνικών	  ομάδων».	  	  Είναι	   εντυπωσιακό	   το	   εύρος	   της	   βιβλιογραφίας	   —ελληνικής,	   γαλλικής,	  αγγλικής—	  και	  εξαιρετική	  η	  άνεση	  με	  την	  οποία	  η	  ερευνήτρια	  κινείται	  μέσα	  σ’	  αυτό	  το	  τεράστιο	   υλικό.	   Η	   Ρόζη	   τιθασεύει	   με	   απαράμιλλη	   επιδεξιότητα	   το	   ποικίλο	  βιβλιογραφικό	  της	  προϊόν	  και	  το	  αξιοποιεί	  μεθοδικά,	  χωρίς	  ποτέ	  να	  απομακρύνεται	  από	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τον	   αρχικό	   της	   άξονα,	   που	   είναι	   η	   ετερότητα.	   Το	   κείμενο	   των	   υποσημειώσεων,	   στο	  υποσέλιδο	   του	   βιβλίου,	   δεν	   εξασφαλίζει	   απλώς	   τον	   διάλογο	   με	   τις	   βιβλιογραφικές	  πηγές,	  αλλά	  συνιστά	  αφ’	  εαυτού	  ένα	  αυτόνομο	  δευτερεύον	  κείμενο,	   ιδιαίτερα	  χρήσιμο	  και	   ενδιαφέρον	   για	   τον	   απαιτητικό	   αναγνώστη,	   καθώς	   με	   περισσότερη	   ελευθερία	  πραγματεύεται	  θέματα	  του	  ευρύτερου	  χώρου	  του	  συγγραφικού	  έργου	  του	  Κολτές	  αλλά	  και	  του	  θεάτρου	  και	  της	  τέχνης	  γενικότερα.	  	  Τρία	  ευρετήρια,	  δείγμα	  ερευνητικής	  τεκμηρίωσης	  και	  συστηματικής	  γνώσης	  και	  επεξεργασίας	  ενός	  πλούσιου	  υλικού,	  έρχονται	  να	  συμπληρώσουν	  τη	  χρηστικότητα	  του	  βιβλίου.	   Στα	   ευρετήρια	   «Ονομάτων	   και	   έργων»	   και	   «Koltès,	   Bernard-­‐Marie»,	  προστίθεται	   το	   «Ευρετήριο	   θεμάτων	   και	   όρων»,	   που	   απεικονίζει	   με	   καθαρότητα	   τις	  βασικές	   συνιστώσες	   αυτής	   της	   μελέτης,	   διευκολύνοντας	   και	   καθοδηγώντας	   τον	  αναγνώστη.	  Μια	  παραστασιολογική	  καταγραφή	  του	  θεάτρου	  του	  Κολτές	  στην	  Ελλάδα	  θα	  απαντούσε,	  πιστεύω,	  στο	   εύλογο	  ενδιαφέρον	  του	  «περίεργου»	  αναγνώστη	  για	  την	  πρόσληψη	  αυτού	  του	  σημαντικού	  δραματουργού	  στον	  τόπο	  μας.	  	  Η	  επίπονη	  και	  απαιτητική	  αυτή	  μελέτη	  εμπλουτίζει	  την	  ελληνική	  βιβλιογραφία	  για	   έναν	  συγγραφέα	  όχι	   ιδιαίτερα	   γνωστό	  στην	  Ελλάδα,	   στοχεύοντας	  σε	  παραλήπτες	  ειδικούς	   του	   θεάτρου,	   φοιτητές	   αλλά	   και	   σε	   ένα	   ευρύτερο	   αναγνωστικό	   κοινό,	  ευαίσθητο	   στις	   εξελίξεις	   της	   σκηνικής	   τέχνης	   και	   ανήσυχο	   για	   το	   μέλλον	   της.	   Ο	  θεωρητικός	   λόγος	   της	   Λίνας	   Ρόζη	   πλαισιώνει	   και	   υποστηρίζει	   με	   σαφήνεια	   το	   πολύ	  αξιόλογο	   αυτό	   πόνημα,	   το	   οποίο	   επιχειρεί	   πετυχημένα	   την	   ερμηνευτική	   και	   την	  κατανόηση	  του	  δύσκολου	  αυτού	  θεάτρου.	  Γιατί	  το	  θέατρο	  του	  Μπερνάρ-­‐Μαρί	  Κολτές	  διεισδύει	  στο	  βάθος	  της	  ανθρώπινης	  ύπαρξης,	  για	  να	  ανασύρει	  τις	  κρυμμένες	  στη	  σιωπή	  επιθυμίες	   και	   ανάγκες,	   και	   μέσα	   από	   τη	   δική	   του	   ιδιαίτερη	   αισθητική	   καταφέρνει	   να	  σκιαγραφήσει	  τη	  «γεωγραφία	  του	  σύγχρονου	  κόσμου».	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   Αφροδίτη	  Σιβετίδου	  	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  
